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/A. ACTIVIDADES 
A. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SUBPROGRAMAS 
.. . . PROGRAMA 210. ALIMENTACION Y AGRICULTURA 
Subprograma 210.1 Políticas, programas y planes agrícolas 
alimentarios 
Proyecto 210.1.1 Estudio de la situación en materia dé alimentación 
y agricultura 
Se prosiguió con la revisión del documento 'Organizaciones gremiales 
de los empresarios agrícolas", que forma parte del estudio sobre Políticas 
agrícolas de México. Asimismo, se elaboró una serie de esquemas y 
documentos sobre el nivel de desarrollo alcanzado en la América Latina, 
que generaliza la propuesta contenida en el documento '"Economía campesina 
y agricultura empresarial: Tipología de productores del agro mexicano", 
para el mismo estudio. 
Correspondiendo a la solicitud del grupo CEPAL/CET de Santiago, se 
está elaborando una monografía sobre el algodón en México, con énfasis 
en los sistemas de exportación y el rol de las empresas transnacionales 
en los mismos. Se prosiguió, además, con la recopilación de información 
para la formación de un banco de datos sobre la actividad agropecuaria de 
cada uno de los países atendidos por la subsede. 
Proyecto 210.1.2 Asistencia técnica y metodológica a los organismos 
nacionales de planificación del sector agrícola 
Se continuó prestando asistencia técnica al Gobierno de Nicaragua 
a través del Instituto Nicaragüense de la Reforma Agraria, en los temas 
de identificación, formulación y evaluación de proyectos de desarrollo 
agropecuario. 
Se esta prestando asesoría al proyecto de riego Camalote, en Cuba, 
habiéndose iniciado una evaluación del mismo en colaboración con la 
Universidad de Camagüey. 
Subprograma 210.2 La agricultura de América Latina y su potencial 
de producción a largo plazo 
Proyecto 210.2.2 Estudio de la alimentación en México 
Se iniciaron los trabajos formales del grupo conjunto de trabajo 
SAU/CEPAL sobre el teína de Estilos de Desarrollo y Sistemas Alimentarios, 
en torno al denominado Programa de Estudios sobre Estilo de Desarrollo y 
/Sistemas 
Sistemas Alimentarios en América Latina (PREDESAL). Se preparo para 
tal fin un documento de trabajo sobre las teorías e ideologías de la 
estructura agrícola en América Latina. 
Se participo en una reunión de expertos gubernamentales de alto 
nivel organizada por el SAM y el SELA, celebrada en la ciudad de 
México, del 24 al 28 de agosto. 
Se ha trabajado en la elaboración de dos documentos para discu-
sión, correspondientes a la creación del Instituto de Investigación 
y Coordinación Alimentaria de América Latina y a su respectivo 
programa de trabajo. 
/PROGRAMA 240. 
PROGRAMA 240. CUESTIONES Y POLITICAS DE DESARROLLO 
Subprograma 240.1 Análisis de lás tendencias económicas 
Proyecto 240.1.1 Evaluaciones 
Se continuaron los trabajos de evaluación permanente de los, princi-
pales acontecimientos económicos y políticos de los países bajo la 
jurisdicción de la subsede, profundizándose en mayor medida en los casos 
de México» Nicaragua y Costa Rica. Por otra parte, sé concluyó la 
versión final de la nota consolidada sobre el desarrollo económico de 
Centroamérica durante 1980. 1/ 
Respondiendo a la petición del Centro de Capacitación en Desarrollo 
Económico de México —dependiente de la Secretaría de Programación y 
Presupuesto— se constituyó un grupo de trabajo interinstitucional con 
el objeto de sistematizar la información cualitativa y cuantitativa de 
los hechos más relevantes de la región en los últimos 30 años. 
Subprograma 240.2 Elaboración de estrategias y políticas 
Proyecto 240.2.1 Análisis de las consecuencias sociales pasadas y presentes 
de los estilos de desarrollo prevalecientes en América Latina 
Se elaboró un segundo borrador del capítulo sobre "Rasgos de la 
política económica hacia fines de la década de 1970", que forma parte 
del documento que versa sobre las perspectivas de la economía mexicana 
y las características más sobresalientes del modelo de desarrollo que se 
perfila para el decenio de los ochenta. 
Proyecto 240.2.2 Planificación y políticas económicas en América Central 
Se iniciaron los trabajos de análisis en profundidad déla crisis de 
coyuntura por la que atraviesa Costa Rica, y se preparó la primera versión 
de un documento sobre los rasgos críticos de la evolución reciente de su 
economía y lineamientos de un programa de acción inmediata para atenuarlos. 
Se preparó un informe de carácter interno sobre los problemas tribu-
tarios y estado de los proyectos de reforma impositiva intitulado 
"Costa Ricas El problema tributario en la coyuntura actual". 
Subprograma 240.7 Capacitación 
Proyecto 240.7.4 Seminarios 
Con el fin de elaborar un documento sobre la comparabilidad del 
sistema de cuentas nacionales de las daciones Unidas con el sistema 
1/ Véase el documento Evolución de la economía centroamericana en 1980 
(CEPAL/MEX/1053), 24 de julio de 1931. 
/de balances 
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de balances que comunmente se aplica en los países socialistas, se 
constituyó un grupo de trabajo institucional entre la CEPAL y el Comité 
Estatal de Estadística de Cuba. 
Se preparó una nota para la inauguración oficial a nombre de la 
Secretaría de la CEPAL del Seminario Latinoamericano de Consorcios y 
otras Empresas de Comercio Exterior (Proyecto Conjunto ÜNCTAD/CCI/CEPAL), 
que se llevó a cabo en la ciudad de México del 3 al 7 de agosto. 
Se participó en el Seminario Latinoamericano de Cuentas Nacionales, 
copatrocinado por el Gobierno de líéxico y las Naciones Unidas, que se 
celebró en la ciudad de México, del 10 al 14 de agosto de 1981. 
/PROGRAMA 550. 
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PROGRAMA 290. ASENTAMIENTOS HUMANOS 
.: Subprograma 290.2 Planificación de los asentamientos 
Se prosiguió con la elaboración del documento "Marco Metodológico para 
la Planificación de los Asentamientos Humanos en America Latina". 
Subprograma 290.3 Edificaciones, infraestructura y servicios 
Se preparó un documento que versa sobre las tecnologías apropiadas para 
el saneamiento básico, y se prosiguió con la investigación, sobre.tecno-
logías apropiadas para los asentamientos humanos en América Latina (un 
marco conceptual), temas que forman parte del proyecto sobre tecnologías 
apropiadas para los asentamientos humanos, precarios, urbanos y rurales. 
A petición del Gobierno de Nicaragua, una misión conjunta CEPAL/UNICEF 
asesoró a ese país en la crieación de un centro de capacitación y asis-
tencia para los asentamientos humanos. 
Se revisó la documentación para el seminario que sobre Tecnologías 
Apropiadas para el Asentamiento Humano en el Trópico Húmedo se llevará 
a cabo en Lima, Perú, del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 1981, y 
se preparó un documento para el seminario de la CEPAL sobre Políticas 
Metropolitanas (Curitiba, 16-20 de noviembre de 1981). 
/PROGRAMA 330. 
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PROGRAMA 330. DESARROLLO INDUSTRIAL 
Subprógrama 330.1 El desarrollo industrial futuro y el nuevo 
orden.económico internacional 
Proyecto 33Ó.1.2 Examen y evaluación del proceso de desarrollo industrial 
Se continuó con la recopilación y el análisis de. datos sobre el 
desarrolló del sector industrial de Costa Rica;, como parte de un estudio 
mas amplio acerca de la crisis econóroica actual y las perspectivas para 
. reactivar la economía. 
Subprograma 330.2 Cooperación regional en determinadas ramas 
de la industria 
Proyecto 330.2.1 Estudios sectoriales 
Se prosiguió con la ejecución del estudio sobre la exportación de 
manufacturas de Centroaméricas con el fin de preparar una nota de observa-
ciones macroeconómicas sobre la evolución de las exportaciones manufactu-
reras en los dos últimos decenios. 
En relación con el estudio sobre explotación de manufacturas en 
Centroamerica, se preparó un formulario de encuesta que se realizará 
entre los empresarios industriales exportadores de la región. 
/PROGRAMA 550. 
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PROGRAMA 340. COMERCIO INTEPJTACIOKAL 
Subprograma 340.4 Integración y cooperación económica entre 
países en desarrollo 
Proyecto 340.4.3 Integración de América Central 
Se continuó la revisión del documento que analiza en forma retros-
pectiva la evolución económica de los países centroamericanos, y se 
elaboró una versión revisada del documento que describe la crisis econó-
mica por la que actualmente atraviesa la región5 los desafíos que 
plantea y la cooperación internacional que requiere. 1/ 
Se colaboró con los gobiernos de la región en la organización 
inicial del Grupo sobre Cooperación para el Desarrollo Económico y Social 
del Istmo Centroamericano, y se les asesoró en la formulación del plantea-
miento que estos harían ante la comunidad internacional acerca de sus 
necesidades y la forma de atenderlas. Ello requirió da la realización de 
numerosas misiones de consulta con los gobiernos> así como de reuniones 
que se consignan mas adelante. 
Se llevó a cabo una reunión especial del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano (México, D. F. , 3 de julio de 1981), 
en la que se analizaron los planteamientos de la Secretaría acerca de la 
crisis centroamericana, y se tomaron decisiones sobre las acciones por 
realizar para buscar soluciones a la misma. 2/ 
Se participó en sendas reuniones intergubernamentales •—Tegucigalpa, 
15 y 24-25 de agosto de 1981™ que tuvieron por objeto formular una 
propuesta sobre la naturaleza y las características del Grupo de Coopera-
ción para el Desarrollo Económico y Social del Istmo Centroamericano. 
Se participó en una primera reunión de consulta entre los gobiernos 
del Istmo Centroamericano y los de Canadá, Estados Unidos, México y 
Venezuela —que tuvo lugar en San José de Costa Rica, el 3 de septiembre 
de 1981— en la que se discutieron y acordaron las bases institucionales 
del foro arriba citado, integrándose dos comités de apoyo: uno interguber-
namental y otro interagencial. 3/ 
1/ Véase el documento Istmo Centroamericano: El carácter de la crisis 
económica actuala los desafíos que plantea y la cooperación inter-
nacional que demanda (E/CEPAL/CCE/402/Rev.1), 31 de julio de 1981. 
2/ Véase el Informe de la reunión especial del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano (E/CEPAL/CCE/404/Rav.Ì). 
3/ Véase Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Ricaj Informe 
de la Reunión de Consulta entre los gobiernos del Istmo Centro-
americano y los de Canada„ Estados Unidos de América, México y 
Venezuela (sin sigla), 3 de septiembre de 1981. 
/Aprovechando 
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Aprovechando la Asamblea de Gobernadores del BIRF, se celebro una 
reunion informal del Comité Intergubemamental —Washington.; D. C., 29 y 30 
de septiembre de 19G1— para establecer los primeros contactos con 
algunos organismos internacionales en relación con el funcionamiento del 
Grupo de Cooperación ya citado. 4/ 
4/ Véase el Informe de la reunión de los representantes de los gobiernos 
del Istmo Centroamericano ante la Asamblea de Gobernadores del BIRF, 
relativa a la creación dé un Grupo de Cooperación (E/CEPAL/CCE/405), 
20 de octubre de 1981. 
/PROGRAMA 550. 
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PP.0GRA1ÍA 460. RECURSOS BAIUMLES 
Subprograma 460.1 Recursos hídricos 
Proyecto 460.1.5 Recursos hídricos en América Central 
Se intensifico la recopilación y el análisis de información básica 
relacionada con la disponibilidad y utilización sectorial de los recursos 
hídricos de los países del Istmo Centroamericano. Se completo, además, 
una primera versión del documento que versa sobre las experiencias de 
cooperación horizontal en materia de suministro de agua potable y sanea-
miento ambiental entre los países del Istmo Centroamericano. 
Se iniciaron gestiones para la realización da la Segunda Reunión 
del Grupo Regional sobre Pdego y Drenaje—organismo subsidiario del 
Comité de Cooperación Uconómica del Istmo Centroamericano— que se espera 
tendrá lugar en Costa Rica a principios de 1982. Además, se acompañó al 
nuevo experto regional en recursos hídricos de la Sede durante su gira 
de presentación en ¡léxico y algunos países de la región. 
Subprograma 460.2 Energía 
Proyecto 460.2.1 Pronósticos en materia de energía 
Se continuaron los trabajos de actualización del documento sobre 
"Evaluación y perspectivas de los hidrocarburos en el Istmo Centroameri-
cano'% que incluye una nueva proyección de la demanda de petróleo hasta 
finales de siglo. 
Proyecto 460.2.5 Desarrollo energético en el Istmo Centroamericano 
Se concluyó la edición final del documento que consigna los consumos 
de las diferentes formas de energía, los precios promedio de la energía 
comercial al consumidor final, y los balances energéticos consolidados por 
los países del Istmo Centroamericano durante 1979. 1/ Se inició, además, 
la elaboración de estadísticas básicas sobre hidrocarburos derivados del 
petróleo para el año de 1980. 
Se inició la formulación de un "plan de operaciones" para el estudio 
sobre ampliación de la capacidad de refinación de petróleo en el Istmo 
Centroamericano para ser suscrito entre la CEPAL y la Agencia Canadiense 
para el Desarrollo Internacional (CIDA). 
1/ Véase el documento Istmo Centroamericano; Estadísticas sobre energía 
1979 (E/CEPAL/CCE/SC.5/140), 17 de julio de 1981. 
/Subprograma 460.4 
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Subprograma 460.4 Desarrollo eléctrico 
Proyecto 460.4.1 Interconexión eléctrica 
Se iniciaron gestiones para la realización de un estudio sobre un 
Centro Regional de Despacho de Carga para la interconexión eléctrica de 
los países del Istmo 5 que fuera solicitado por los organismos nacionales 
de electrificación, durante la cuarta reunión del Subcomité Centroamericano 
de Electrificación y Recursos Hidráulicos, 
Proyecto 460.4.2 Desarrollo de la energía eléctrica 
Se continuaron las gestiones para el establecimiento del Consejo de 
Electrificación de Anérica Central (CEAC), organismo intergubernamental 
que tendrá a su cargo el desarrollo eléctrico integrado de la región. 
/PROGRAMA 550. 
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PROGRAMA 530. DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS HUMANITARIOS 
Subprograma 530,1 Estilos de desarrollo y cambio social 
en América Latina 
Proyecto 530.1.1 Estilos de desarrollo y cambio social 
Se continuo elaborando la versión preliminar del documento que 
analiza la situación social de México en el decenio de los setenta, con 
énfasis en el ultimo bienio (1979-1900). Asimismo, se ha seguido 
recabando información estadística para integrar al Banco de Información 
de la Sección. 
Se participó en el Tercer Encuentro Hispano-Iíexicano de Científicos 
Sociales que se celebró en las ciudades de Guadalajara y Chápala durante 
los días 6 al 10 de julio. Por otra parte, se recabó información sobre 
la Feria Internacional de Tecnología al Servicio del Hombre, para la 
eventual participación de la CEPAL en la misma. 
Subprograma 530.2 Integración de la mujer en el desarrollo 
Se realizaron arreglos para la realización del Taller sobre Capacitación 
para Promoción de Programas y Proyectos de Integración de la Mujer al 
Desarrollo, que se llevara a cabo próximamente en la ciudad de Panamá. 
Se participó en reuniones interagenciales de trabajo para la 
preparación de documentos y la discusión de programas internos, y se 
realizó una labor de coordinación con representantes de Santiago y 
Nueva York. 
Subprograma 530.3 Pobreza extrema en América Central 
Se terminó la ultima versión del Documento Informativo No. 3 que contiene 
ideas generales para un programa de necesidades educativas básicas en el 
Istmo Centroamericano. 1/ 
En Guatemala se esta revisando el estudio sobre la situación y 
alcance de la pobreza en el país, para ser incorporado al plan de 
desarrollo que se iniciará en 1982, y cuyas bases centrales serán la 
satisfacción de las necesidades básicas de la población. 
Se concluyó un documento preliminar sobre los alcances y la natura-
leza de la pobreza en Honduras, elaborado por la Secretaría Técnica del 
Consejo Superior de Planificación Económica de ese país, con la asesoría 
de la CEPAL. 
1/ Véase Ideas generales para un programa de necesidades educativas básicas 
(Documento Informativo No. 3), julio de 1980. 
/En Nicaragua 
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En nicaragua se reviso el estudio sobre la determinación y el 
análisis de la satisfacción de las necesidades básicas en los sectores 
urbanos de ese país. Por otra parte, se está analizando y revisando la 
Encuesta de Ingresos con el fin de utilizarla en la revisión definitiva 
de la canasta básica. 
En Costa Rica se prepararon informes en los cuales se compatibilizan 
los resultados del estudio sobre la distribución del ingreso y la pobreza 
en el país, con el fin de establecer prioridades a nivel regional. Se 
elaboraron notas sobre la crisis actual, y concretamente sobre las 
perspectivas del nivel de satisfacción de necesidades básicas, empleo y 
salarios en el país. 
En Panamá surgió la necesidad de rehacer el procesamiento de la 
Encuesta Uultisectorial que estaba realizando el Ministerio de Salud 
debido a los problemas que éste presento, y se entrego un informe sobre 
el trabajo realizado. 
Se participo en un curso sobre políticas de empleo que realiza la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Centro de Capacitación en 
el Desarrollo (CECADE) de México, durante los días 3, 4 y 7 de septiembre. 
Subprograma 530.4 Aspectos sociales de la expansión 
metropolitana en México 
Se continuó redactando la versión final del estudio sobre el impacto del 
desarrollo petrolero en Tabasco, México. Se continuó, además, con ei 
diseño del proyecto sobre metropolización en México. 
Se participó en el Primer Encuentro de Investigadores Sociales de 
Jalisco, celebrado en la ciudad de Guadalajara, del 11 al 14 de agosto. 
/PROGRAMA 550. 
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PROGRAMA 550. TRANSPORTES 
Subprograma 550.1 Mejoramiento de la eficacia de la 
planificación del transporte 
Proyecto 550.1.4 Difusión de documentación sobre el transporte 
Se adelantó la revisión de un borrador de documentó acerca de la 
viabilidad de establecer una red troncal ferroviaria electrificada en el 
Istmo Centroamericano, y se continuó la elaboración del documento sobre 
estadísticas generales de transporte de la región para el año dé 1979. 
Se participó en una reunión intergubernamental —Tegucigalpa, 
Honduras, 1 y 2 de julio-— convocada por la Secretaría General del 
Tratado Permanente de Integración Económica Centroamericana (S,IECA) y 
auspiciada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCÍE), 
con el objeto de definir los términos de referencia para un estudio de 
prefactibilidad sobre una red ferroviaria centroamericana. 
Proyecto 550.1.6 Desarrollo del transporte en America Central y México 
Se concluyó la versión preliminar de un documento que trata sobre 
las posibilidades de lograr ahorros en el sector transporte mediante 
la sustitución de los derivados de petróleo por otros energéticos en el 
Istmo Centroamericano. 1/ 
Subprograma 550.2 Facilitación del comercio y del transporte 
Proyecto 550.2.3 Difusión de la información sobre la facilitación del 
comercio y el transporte 
Se participó en la Segunda Reunión de Directores de Aduanas de 
Latinoamérica —México.. D.F., 8 a 11 de septiembre— cuyo objetivo 
fundamental fue discutir el Proyecto de Convenio Multilateral y Asis-
tencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas. 
Se realizó una gira por los países centroamericanos con el fin de 
promover, conjuntamente con la SIECA,-un proyecto de asistencia técnica 
sobre facilitación del comercio y del transporte. 
1/ Véase el documento Istmo Centroamericanos Algunas posibilidades de 
ahorro en el sector transporte al sustituir derivados del petróleo 
por otros energéticos (CEPAL/MEX/1057), 25 de agosto dé 1981. 
/B. ACTIVIDADES 
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B. ACTIVIDADES NO RELACIONADAS CON SUBPROGRAMAS 
Se preparo el informe de las actividades desarrolladas por el personal 
sustantivo de la subsede durante el segundo trimestre de 1981. 1/ Se 
elaboraron, además, dos listas de publicaciones, una del ILPES y la otra 
de la CEPAL. 2/ 3/ Por otra parte, se actualizaron las listas de los 
documentos de la subsede, del Comité de Cooperación Económica del Istmo 
Centroamericano (CCE), y de sus organismos subsidiarios. 4/ 5/6/. 
Se preparó una versión revisada, en correspondencia a una solicitud 
hecha a esta subsede, de los comentarios críticos sobre el documento 
"Estructura socioeconómica y crisis del sistema". Asimismo, se revisaron 
diversas notas sobre el Financiamiento a las Exportaciones y Seguro de 
Crédito en México y Centroamérica para ser incluidas en una publicación 
de la Sede. Y, además, se hizo un análisis crítico del documento que 
versa sobre empresas transnacionales en la Industria del Banano en 
América Central. 
Se celebraron varias reuniones del Grupo de Ascensos y Nombramientos 
del Personal Local y del Comité Consultivo Mixto de la Subsede. 
1/ Véase el documento Actividades de la subsede de la CEPAL en México, 
segundo trimestre de 1981. (CEPAL/MEX/1054/Rev.1), agosto de 1981. 
2/ Véase Lista de publicaciones del Instituto Latinoamericano de Planifi-
cación~Económica y Social (CEPAL/MEX/1055), 30 de julio de 1981. 
3/ Véase Lista de publicaciones de la Comisión Económica para América 
Latina que están a la venta (CEPAL/MEX/1056)s 30 de julio de 1981. 
4/ Véase Lista de documentos CEPAL/MEX (CEPAL/MEX/0DE/75/Rev.l), 
20 de agosto de 1981. 
5/ Véase Lista de documentos del Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano (CEPAL/MEX/ODE/76/Rev.l), 20 de agosto de 1981. 
6/ Véase Lista de documentos de organismos del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo Centroamericano (CEPAL/MEX/ODE/77/Rev.1)»., 
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Anexo À (Conciusifin) 
T í t u l o del documento S i g l a 
... Nßoero (te „ ,, , , Idioma , , Cantidad 
paginas 
§ . Istmo Centroaeerlcano: E s t a d í s - E/CfPAL/CCf/SC. 5/l40 
t i c a s sobre e n e r g í a , 1379 
ideas generales para un Programa Docusento informativo 
de necesidades educativas básicas ?ío. 8 
• I s i s o Centroaaericano: Algunas 
posibilidades <fe ahorro en el 
s e c t o r transporte al s u s t i t u i r 
derivados del petrff leo por o t ros 
energét i cos 
ô Actividades de la subsede de la 
CEPAl en Hfxico 
L i s t a de publ IcacIones del tns-
t í t u t o l a t i n o a s e r i e z n e de P l e n i -
f i c a d ín Eeoníalca y Socia l 
{UPES) 
L i s t a ce publicaciones de l a 
Co!s!sl6n Eccnóslca para A á f r i c a 
Lat ina (CEPAl) que están a l a 
CEPAl/«£X/l057 
Español 132 253 
Español 7 103 
Español 43 157 
CEP AL /flEX/1054/Re v. 1 
CtPAt/fCK/1055 
C3»AL/HEX/!0S6 
1 2 > L i s t a de documntos C£PAl/HEX CEPAl/F.EX/OOE/75/Rev.L Español 
Español 27 225 
Español 5 302 
51 303 
¡ñ 303 
1 3 . l i s ta del Coaitá 
de Coopersciín Ecsnfelca del 
I s t so Centroamericano (CCE) 
CEPM./HEX/<!OF/76/ltev.1 Español 
1 4 , L i s t a de docuaentos de e r g a n i s - CEPAL/HEX/ODE/77/Rov. 1 Español 
a os del C e s i t i de Ccoperaci&i 








D e s a r r o l l a energét ico en e l I s tso Gobiernos 
Centroamericano 
Pobreza extrsoa en Asirle a 
Central 
Desarrollo del t ransporte en 









3 0 / V N / A I In foraac i ín 
general 
20/Vf ! í/81 
2 C / V I L I / 8 1 








RESUHEN OC LOS RECURSOS ÜTILIZAOOS DURANTE EL TERGER TRIMESTRE DE 1981 
(Ofas l a b o r a b l es} 
Prograisa, Ssscefcm, Func io f tap lo Tota] 
Total 
Al Isen t a c i on 
y a g r ? c u l t u r a 
M "" 
Cues t lones y p o l i -
t i cas de d e s a p p o l l o 
280 
A s s i s t i entos 
huisanos 
330 
D e s a r r o l l o 
i n d u s t r i a i 
340 
Conerei o 
i n t e m a c i ona l 
480 
Recf j rsos 
n a t u p a l s s 
5 ® 
D e s a r r o l l o 
s o c i a ! 
550 
Transpopte 
8 . À c t i v i d a d a s 
de indole 
gm er ai 
U e e n c 
1 2 1 2 7 ì 2 4 1 2 4 1 2 3 4 
325 235 ' I 25 1 lì ' 5 5 3 W 15 m 90 
65 54 24 30 11 
65 38 6 ÌO 22 27 
65 55 15 4 10 26 10 
85 3S 5 5 3 15 10 . 2? 
§5 50 10 40 15 
m S i 38 m E • 1 0 8 " 70 
§5 54 2 3 16 15 11 
65 60 1 5 20 25 5 
65 5 3 53 12 
6 5 51 5 ! H 
21 21 21 » 
85 31 37 28 
4? 41 28 15 » 
5 5 55 * 5 5 
42 42 4 2 
f® Ofreceiw E j e c u t i v a 
, 110 G e r ì ß o s w i t h a l 
• 110 E m e s t o Topraa iba 
240 Dan ie l B l t ra 'n 
M Rober to Jove l 
240 Isaac Cchsn 
! « Secc lón A g r i c o l a Consunta 
FÄO Antonio T g p l a 
210 A l f r e d o Hapvey 
210 Oscar Zasujpa 
FAS A?e]andrò Scho j t r an 
210 Lais A r t u r o del V i l l e a / 
ZIO H a r g a r H a Cossfo i j 
210 Mar!eia K e l a z z i e ] 
GOß HEX S a r g a r i t a floras 
si® l a Vega d/ 
308 HEX Ostap 6onzaì et 
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